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Sažetak  
 Turizam je danas jedan od glavnih pokretača razvoja u pojedinim ruralnim krajevima. 
Također, rehabilitacija kao vid turizma, u suvremenom svijetu je često glavna poluga 
napretka nekih destinacijskih jedinica. Gotovo da ne postoji niti jedna grana u svijetu koja 
nije povezana s turizmom. 
 Suradnja čovjeka i konja započela je kad je čovjek shvatio da od konja može dobiti 
puno više od samog mesa i kože. Danas su konji dobili potpuno drugačiju ulogu, opet su u 
službi čovjeka, ali ovaj put mnogo složenije. Zahvaljujući podatnoj naravi konja, razvijene su 
i poznate mnoge tehnike i učinci terapijskog jahanja.  
 U radu je dat kratak prikaz obiteljsko rehabilitacijsko rekreacijskih centara u Austriji, 
Americi i Hrvatskoj. 
 Mjesto Gornja Stubica predstavljeno je kao turistička destinacija s bogatom kulturno-
povijesnom baštinom, sportsko-rekreativnom ponudom te stanovništvom. 
 Obiteljsko rehabilitacijsko rekreacijski centar svojom pojavom bi trebao promijeniti i 
podići na višu razinu kontinentalni turizam te sportsku i turističku ponudu u Gornjoj Stubici. 
Ključne riječi:turizam, sport, rehabilitacija,obiteljsko rehabilitacijsko rekreacijski centar, 
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1. UVOD 
 Zdravstveni turizam je određen kao širi oblik lječilišnog turizma, to jest, kao 
funkcionalno jedinstvo privrednih i neprivrednih aktivnosti kojima se unapređuje turistički 
promet i optimalno valoriziraju prirodni ljekoviti faktori širim korištenjem u terapiji, 
medicinskoj rehabilitaciji, medicinski upravljanoj rekreaciji uz njihovo istovremeno korištenje 
u turističko-rekreativne svrhe (Geić, 1971:244-245). 
 Republika Hrvatska za razvoj zdravstvenog turizma ima resursne pretpostavke i dugu 
tradiciju, ali taj oblik turizma u Hrvatskoj nije iskoristio svoje razvojne mogućnosti i nije 
konkurentan na inozemnom turističkom tržištu. Zdravstveni turizam kao specifični oblik 
turizma treba biti jedan od pravaca turističkog razvoja upravo kontinentalnog prostora 
Republike Hrvatske (Birkić D., i sur., 2012:49).   
 Razina turističke i sportske ponude u Gornjoj Stubici trenutno je osrednja. Danas je 
potrebno u jedinstvenoj ponudi objediniti turizam i sport kao dva fenomena suvremenog 
društva te stvoriti ponudu zdravstvenog turizma. 
 Naime, što je destinacija razvijenija, to je lakše u nju uvoditi nove proizvode za ciljne 
segmente i obratno – turizam posebnih interesa teže je razvijati u destinacijama s 
nerazvijenom turističkom ponudom i niskom stopom turističke potražnje (REDEA, 
Tomljenović, R., Kunst, I., 2011:18).   
 Ideja o realizaciji rehabilitacijsko rekreacijskog centra može se ostvariti putem 
aplikacija određenih europskih fondova,kako bi se centar izgradio od bespovratnih sredstava. 
Zadaća same ideje je poboljšanje kvalitete života mještana, razvitak lokalne zajednice, 
zapošljavanje i gospodarski rast. Obiteljsko rehabilitacijsko rekreacijski centar podrazumijeva 
mjesto za rekreaciju cijele obitelji, gdje se roditelji mogu mirno baviti raznim aktivnostima 
znajući da su im djeca na sigurnom, dok se za njih brinu odgajatelji, animatori ili kineziolozi 
te se na taj način i djeci od malih nogu usađuje svijest o važnosti sporta. 
 Rehabilitacija, drugi dio ponude obiteljsko rehabilitacijsko rekreacijskog centra, kao 
vid zdravstvenog turizma se odnosi na rehabilitacijsko jahanje, gdje nije nužna primjena 
jahanja samo u rehabilitaciji, već i u rekreaciji te kao dio turističke ponude i atrakcije.  
 Gornja Stubica ima niz različitih mogućnosti za razvoj sportsko rekreacijskog i 
zdravstvenog turizma. Svojim položajem i dobrom klimom može ponuditi niz sportsko 
rekreativnih sadržaja kako lokalnom stanovništvu, tako i široj društvenoj zajednici.  
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2. DEFINICIJE I OPĆA NAČELA TURIZMA, SPORTSKOG TURIZMA, 
REKREACIJE  I REHABILITACIJE 
 Turizam je skup odnosa i pojava koje proizlaze iz putovanja i boravka posjetitelja 
nekog mjesta ako se tim boravkom ne zasniva stalno prebivalište i ako s tim boravkom nije 
povezana nikakva njihova gospodarska djelatnost(Marković, 1970:10). 
 Turist je dobrovoljni, privremeni putnik koji putuje u očekivanju zadovoljstva koja mu 
mogu pružiti novosti i promjene doživljene na relativno dugom i neučestalom dvosmjernom 
putovanju (Cohen, 1974:25). 
 Izletnik je osoba koja izbiva izvan uobičajene sredine manje od 24 sata (ne ostvaruje 
noćenje)(Čavlek i sur. 2011:25). 
 Pod pojmom turističke destinacije treba razumjeti širi prostor koji svoj turistički 
identitet gradi na koncepciji kumulativnih atrakcija koje omogućuju doživljaj i s dodatnom 
turističkom infrastrukturom predstavljaju prostor intenzivnog okupljanja turista (Vukonić i 
Keča, 2001:34).  
2.1 Sportski turizam i turistički sport 
 Kombinacijom i interakcijom turizma i sporta nastala su nova dva pojma i nove 
pojave, a to su sportski turizam i “turistički sport“.  
Sportski turizam je pasivno ili aktivno sudjelovanje na sportskom događaju; na primjer 
odlazak sportaša na Olimpijske igre ili navijača na nogometnu utakmicu. “Turistički sport“ 
predstavlja turiste koji se aktivno ili pasivno uključuju u sport kao sekundarnu aktivnost; na 
primjer poslovni put uz gledanje utakmice. Sportski turizam ima svoju sadržajnu (aktivnost), 
prostornu i vremensku dimenziju. Prema zahtjevnosti, pripremljenosti sudionika, opasnosti i 
riziku sportski turizam se dijeli na dva osnovna segmenta: rekreacijski (soft-recreational) – 
plivanje, trekking (hodanje), biciklističke ture, golf, tenis, aqua aerobik… i pustolovni (hard-
adventure) – ekstremni sportovi rafting, paragliding, mountain bike cycling, free climbing,  
bungee jumping, scuba diving… 
(http://web.efzg.hr/dok/TUR/Web_Sportski%20turizam.pdfpristupljeno, 08.01.2014.).  
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2.2 Sport i Rekreacija 
 Sport se uobičajeno definira kao vrsta tjelesnog vježbanja ili djelatnosti kojoj je svrha 
radnja čije izvođenje počiva na zamisli o borbi s nekim određenim elementom: daljinom, 
vremenom, preprekom, materijalom, teškoćama, opasnostima, životinjama, protivnikom ili 
pored toga, samim sobom (Geić, 2011:274).  
 Rekreacija je osmišljen i kvalitetan način provođenja slobodnog vremena suvremenog 
čovjeka.Za većinu osoba slobodno vrijeme predstavlja ograničeni vremenski okvir koji se 
razlikuje ovisno o starosnoj dobi, egzistencijalnim obvezama i navikama pojedinaca. 
Rekreacijske aktivnosti obuhvaćaju brojne sadržaje koji pridonose razvoju, obrazovanju, 
unapređenju ljudskih sposobnosti, ali i odmoru, relaksaciji, zabavi, putovanju i druženju. 
Veliki opseg sadržaja koje obuhvaća rekreacija ima pozitivan predznak za čovjekovo ukupno 
psihofizičko stanje u svim njegovim životnim fazama.  
(http://www.hrks.hr/skole/17_ljetna_skola/59-65.pdf pristupljeno, 08.10.2014.) 
2.3 Zdravstveni turizam 
 Novija, sintetizirana definicija (Kušen, 2006:226) određuje zdravstveni turizam kao 
vrstu složene gospodarske aktivnosti u kojoj bitno mjesto zauzima stručno i kontrolirano 
korištenje prirodnih ljekovitih činitelja, postupaka fizikalne medicine i programiranih fizičkih 
aktivnosti u svrhu održanja i unapređenja fizičkoga, mentalnoga i duhovnoga zdravlja turista i 
poboljšavanje kvalitete njihova života (Geić, 2011:245). 
2.4 Rehabilitacija 
 Rehabilitacija dolazi od lat. re=natrag, ponovo, iznova, i habilis – prikladan, zgodan, 
pogodan, a podrazumijeva vraćanje već posjedovane sposobnosti. Rehabilitacija je niz 
postupaka, terapija i mjera za vraćanje u normalan život osobama kojima je uslijed neke 
bolesti ili traume smanjena sposobnost, a može biti medicinska, profesionalna i psihosocijalna 
(http://www.medri.uniri.hr/katedre/Socijalna%20medicina/medicina/soc%20med%20i%20jav
no%20zdravstvo/materijali/Rehabilitacija.ppt pristupljeno, 30.10.2013.).   
 Cilj rehabilitacije je vratiti osobu s posljedicom na stupanj aktivnosti za koju je bila 
sposobna prije bolesti ili ozljede. (Bobinac-Georgijevski i sur. 2000:21). 
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3. JAHANJE I JAHANJE KAO TERAPIJSKA METODA 
 
 Suradnja čovjeka i konja započela je kad je čovjek shvatio da od konja može dobiti 
puno više od mesa i kože. Tako su konji od davnina zahvaljujući podatnoj naravi, služili 
svojom snagom i izdržljivošću čovjeku za svladavanje velikih udaljenosti, nošenje tereta, 
pomagali su pri poljoprivrednim poslovima, sudjelovali u ratovima, itd. Konj je postao 
simbolom snage i plemenitosti. Unatoč štovanja konja od strane čovjeka, tijekom povijesti 
konj je bio nemilice iskorištavan, kako zbog privrednih prilika, tako i zbog nemara i neznanja. 
Bio je potrošna roba. U drugoj polovici dvadesetog stoljeća, konj postaje životinja za sport i 
rekreaciju. Kako je rasla svijest o poštivanju života i životinja, kao i želja za postizanjem što 
boljih, najčešće sportskih rezultata i održanju zdravlja i produženju trajnosti konja, tako su 
ljudi počeli razmišljati i stvarati teorije o postizanju gore navedenih težnji. Pokazalo se će 
rezultati biti puno bolji, kvalitetniji, a konji zdraviji, sretniji i spremniji na suradnju, ako se 
treningu konja pristupi sistematično, kao prema sportašu, i poštujući njegovu anatomsku 
građu i psihologiju. Takav trening, naravno, tražit će puno više vremena,strpljenja i znanja od 
sirovog pristupa (Karadža, 2003:142). 
 
 Nema točnog datuma niti mjesta koje je bilo zabilježeno kao početak pomaganja 
osobama s posebnim potrebama uz pomoć konja, no dokazi upućuju da je čovjek pojahao 
konja prije otprilike 6000 godina. Grčki i rimski napisi upućuju da je jahanje bilo 
preporučivano kao metoda oporavka za ranjenike iza bitaka. U modernim vremenima, krajem 
50'ih i početkom 60'ih godina prošlog stoljeća organizirano terapijsko jahanje se paralelno 
počelo razvijati u Engleskoj, Njemačkoj i skandinavskim zemljama. Sredinom 70'ih nekoliko 
europskih zemalja je organiziralo prvi međunarodni kongres o terapijskom jahanju, a 1980. u 
Briselu je osnovana međunarodna organizacija Federation Riding for Disabled International, 
odnosno Međunarodni savez za jahanje za osobe za invaliditetom. FRDI danas okuplja 51 
zemlju članicu. U Hrvatskoj, pridruženi član FRDI su udruga «Krila» te Hrvatski savez za 
terapijsko jahanje, osnovan 2001. godine 
(http://www.hstj.hr/dokumenti%20doc/terapijsko%20jahanje.pdfpristupljeno, 09.04.2014.). 
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3.1 Što je terapijsko jahanje? 
 
 Terapijsko jahanje, odnosno jahanje za osobe s invaliditetom označava grupu 
aktivnosti kojima je zajedničko uključivanje osoba s invaliditetom i konja, a ciljevi mogu biti 
od poboljšanja kvalitete života u širem smislu do specifičnih terapijskih ciljeva. Krovni pojam 
terapijskog jahanja unutar sebe uključuje hipoterapiju, rekreativno i sportsko jahanje, 
specijalno pedagoško jahanje i voltažiranje, vožnju, psihoterapiju uz pomoć konja, koji imaju 
različite ciljeve, stručnjake koji ih provode te metodologiju. U novije vrijeme spominje se i 
pojam «terapija pomognuta konjima» - Equine Assisted Therapy, koja uključuje uži dio 
aktivnosti koje provode prvenstveno stručnjaci humanističkih i medicinskih struka usmjerenih 
prvenstveno prema terapijskim ciljevima. Zajedničko svima jest da je u osnovi svih metoda 





 Hipoterapija i terapijsko jahanje se vrlo često miješaju, no hipoterapija je puno uži 
pojam koji označava prvenstveno fizioterapiju uz pomoć konja, tj. djelovanje na fizički aspekt 
osobe s invaliditetom. Provode je fizioterapeuti i fizijatri koji imaju posebnu dodatnu 
edukaciju iz hipoterapije, a preduvjet su joj položene metode Bobath, Vojta, PNF te naravno 
znanje o jahanju i konjima. Uz ove struke, u SAD-u se hipoterapijom mogu baviti i radni 
terapeuti te logopedi, koji također uz pomoć konja postižu ciljeve u skladu sa svojom 
strukom. 
 
 Osnova terapijskog učinka hipoterapije, ali i svih ostalih oblika jahanja je 
trodimenzionalno kretanje konjskih leđa u frekvenciji od 90 do 110 koraka u minuti (što je 
jednako ritmu ljudskog hoda) koje se pri pravilnom položaju jahača prenosi od zdjelice na 
trup te posredno na cijelo tijelo. Zdjelica jahača imitira pokrete hodanja kod osobe koja hoda i 
to na sljedeće načine: lateralnom fleksijom (trup se savija na stranu – kuk se približava 
ramenu), rotacijom (zdjelica se rotira naizmjenično lijevo i desno oko svoje osi) te anteriorno 
– posteriornim tiltom (gdje se leđa naizmjence izravnavaju i udubljuju). Pri tome se jahač 
nalazi u tzv. inhibitornom, neutralnom položaju koji minimalizira spazme u mišićima, ima 
široku bazu oslonca na sjedište i bedra koji facilitira (olakšava) sjedenje te vrši 
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adukciju(širenje) bedara, koja je važna kod pacijenata koji su stalno u kolicima. Neki pacijenti 
prvi puta samostalno prosjede upravo na konju. 
 
 Kontraindikacije za hipoterapiju su iskrivljenja kralježnice veća od 30%, nestabilnost 
kralježnice, artroze i luksacije kukova, teža osteoporoza i patološki lomovi kostiju, hemofilija, 
otvorene rane (dekubitusi), nekontrolirani epileptički napadaji, cerebrovaskularne smetnje 
zbog aneurizme ili angioma i medikamentozna terapija koja utječe na koagulaciju krvi.  
 
 Konji koji se upotrebljavaju za hipoterapiju su visoko školovani, tolerantni i osobita 
pažnja se poklanja kvaliteti njihovih pokreta, koji imaju direktni utjecaj na jahača – pacijenta. 
Zato se za hipoterapiju ne upotrebljavaju poniji, jer imaju prebrz ritam hoda.  
 
 Oprema uključuje kolane (široke remene oko konja) s jednom, dvije ili bez ručke, 
podsedlice raznih debljina te razna pomagala – loptice, obruč, i druge igračke uz pomoć kojih 
se postižu ciljevi, naročito kod djece. 
 
 Tretman je individualan, terapeut sjedi ili iza jahača (što se naziva sujahanje i može ga 
također provoditi samo hipoterapeut u vrlo kontroliranoj, sigurnoj okolini uz pomoć troje 
pomagača) ili hoda pokraj jahača. Kontrolu nad konjem ima vodič konja, najčešće instruktor 
jahanja koji konja vodi na dugim uzdama, hodajući iza konja ili hodajući pokraj konja. 
Najčešće postoji i pratioc sa strane. Konj se kreće gotovo isključivo u hodu. 
 
 Ciljevi su isključivo terapijski, i to fizioterapijski – poboljšanje ravnoteže, poboljšanje 
tonusa mišića (smanjenje spazama, odnosno pojačanje tonusa hipotoničnih mišića), povećanje 
opsega pokreta, povećanje snage mišića i izdržljivosti te održanje funkcije mišića.  
 Trenutno u Hrvatskoj postoje dva fizioterapeuta – hipoterapeuta – Ljubica Barišić, s 
certifikatom American Hippotherapy Association, zaposlena u Centru za odgoj i 
osposobljavanje djece i mladeži Dubrava te Lidija Mišić, s certifikatom iz Slovenije, 
zaposlena u udruzi za terapijsko jahanje «Mogu» u Osijeku.  
 Indikacije za hipoterapiju su sljedeće dijagnoze: cerebralna paraliza, multipla skleroza, 
posljedice cerebrovaskularnog inzulta, posljedice traumatske ozljede mozga, reumatoidni 
artritis, spina bifida, mišićna distrofija, amputacije  
(http://www.hstj.hr/dokumenti%20doc/terapijsko%20jahanje.pdfpristupljeno, 09.04.2014.).  
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3.3 Specijalno pedagoško voltažiranje i jahanje 
 
 Engleski nazivi su Remedial - educational Vaulting and Riding, a vrlo slično je i 
«razvojno jahanje» - Developmental riding. Voltažiranje je zapravo gimnastika na konju, vrlo 
efektna olimpijska disciplina u kojoj voltažeri na konju u galopu izvode grupne figure. U radu 
s djecom s posebnim potrebama ta disciplina je naravno malo modificirana, no namijenjena je 
prvenstveno djeci s minimalnim fizičkim poteškoćama, to jest, djeci s psihomotornim i 
kognitivnim problemima. Provode ju specijalni pedagozi (defektolozi), psiholozi, socijalni 
radnici i slične struke, uz naravno dodatnu edukaciju u specijalno pedagoškom voltažiranju. 
Za sada u Hrvatskoj ne postoji niti jedna osoba koja se bavi ovim vidom terapijskog jahanja. 
 
 Indikacije su: Downov sindrom, poremećaj pažnje, poteškoće u učenju, hiperaktivnost, 
zaostajanje u razvoju (blaga mentalna retardacija), problemi u ponašanju, blaži oblici autizma, 
blaži oblici motornih oštećenja, zlostavljana djeca. 
 
 Kontraindikacije su: atlantoaksijalna nestabilnost kod djece s Downovim sindromom, 
dob mlađa od četiri godine, agresivnost prema konju i osoblju, nemogućnost kontroliranja 
ponašanja djeteta. 
 
 Konji su visoko educirani u voltažiranju, odnosno instruktor ih kontrolira sa zemlje, uz 
pomoć «lonže», trake duljine oko 8 metara i biča.  
 
 Oprema koja se koristi je voltažerski kolan koji ima mnoštvo ručki koje služe tome da 
se jahač popne na konja koji se kreće te da se drži na konju u raznim položajima, kao i da se 
više djece drži na konju.  
 Tretman je najčešće grupni, sat traje do pola sata te u grupi do četvero djece s jednim 
konjem i instruktorom vježbaju se razne figure, sjedenje, klečanje i stajanje na konju u hodu, 
kasu i galopu.  
 Ciljevi su rad u grupi, odgovornost za drugoga, razvijanje koncentracije, nuđenje i 
prihvaćanje pomoći, učenje poželjnog socijalnog ponašanja, povećanje samopouzdanja i 
komunikacije s drugima, svijest o vlastitom tijelu i njegovom položaju u prostoru, razvoj 
osjećaja za simetriju te isto tako i fizički učinci jahanja – bolja izdržljivost, stav tijela i 
ravnoteža (http://www.hstj.hr/dokumenti%20doc/terapijsko%20jahanje.pdfpristupljeno, 
09.04.2014.).  
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3.4 Rekreacijsko i sportsko jahanje za osobe sa invaliditetom (terapijsko 
jahanje u užem smislu) 
 
 Ovaj oblik terapijskog jahanja je najzastupljeniji i namijenjen najšarolikijoj lepezi 
jahača. Ono predstavlja baš jahanje samo po sebi, ali kako je namijenjeno osobama s 
invaliditetom, sadrži neminovno i terapijski učinak, iako mu to nije prvenstveni cilj, već 
integracija osobe s invaliditetom u aktivnost kojom se bave zdravi, to jest, učenje vještine 
jahanja. 
 Provode ga instruktori/treneri/učitelji jahanja koji su prošli dodatnu edukaciju o 
osobama s invaliditetom te se nazivaju instruktorima terapijskog jahanja, a u Hrvatskoj je 
osnovni nivo voditelj terapijskog jahanja. Krajnji domet je postizanje vještine jahanja koja 
jahaču omogućuje sudjelovanje prvo na nacionalnim, a kasnije i na međunarodnim 
natjecanjima te paraolimpijadi u dresurnom jahanju za osobe s invaliditetom, a potencijalno i 
na natjecanjima za zdrave jahače. Osim natjecanja u dresurnom jahanju, u inozemstvu su 
raširena i natjecanja u vožnji kočija, a počinju i natjecanja u preskakanju prepona. 
 Indikacije za jahanje mogu biti sljedeće: tjelesna oštećenja kao što su cerebralna 
paraliza, multipla skleroza, posljedice cerebrovaskularnog inzulta, posljedice traumatske 
ozljede mozga, reumatoidni artritis, spina bifida, mišićna distrofija, amputacije, artrogripoza, 
ozljede kralježnice, zatim oštećenje vida i sluha, Downov sindrom, autizam, mentalna 
retardacija, poremećaji pažnje i hiperaktivnost, problemi u ponašanju, posttraumatski stresni 
sindrom itd.  
 Kontraindikacije za terapijsko jahanje su iste kao kod hipoterapije i specijalno-
pedagoškog voltažiranja, uz dodatan oprez budući da s jahačima ne rade medicinski, već 
stručnjaci za sport i rekreaciju. U program se ne primaju djeca mlađa od četiri godine, a 
liječnik specijalist treba odobriti sudjelovanje jahača u programu na osnovi odsustva 
kontraindikacija. 
 Konji u programu terapijskog jahanja mogu biti različite veličine, ali osnovno je da su 
poslušni, dovoljno školovani kako bi mogli slijediti osnovne komande jahača i naravno 
pravilnih hodova. Za bavljenje sportom to naravno moraju biti dobro školovani konji, tako da 
je za vrhunski sport kvaliteta konja jednaka onoj u sportskom vrhu za zdrave jahače. 
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 Oprema koja se koristi u programu je u prvom redu standardna jahačka oprema – 
obavezne su sigurnosne jahačke kacige i sigurnosni stremeni koji povećavaju sigurnost jahača 
u slučaju pada. Kako se oprema mora prilagoditi pojedinom jahaču i njegovom specifičnom 
invaliditetu, koriste se razni kolani sa i bez ručke, ali i sedla, sve vrste – i englesko i western i 
australsko pa čak u specifičnim slučajevima i neka posebno napravljena sedla. Kako bi se 
jahačima olakšalo učenje vještine jahanja, česta je upotreba posebno napravljenih dizgina – 
vođica, budući da jahači često imaju problema s motorikom ruku.  
 
 Tretman je najčešće grupni, gdje svaki jahač jaše svog konja uz pomoć jednog ili više 
volontera. Sat jahanja sadrži vježbe, igre i učenje vještine jahanja. Ako jahač ima 
natjecateljske ambicije i mogućnosti, sat je puno više posvećen vještini jahanja i individualan 
je te postaje pravi trening. Kako bi se postiglo što više pozitivnih efekata, treba u rad uključiti 
fizioterapeute, psihologe, defektologe, pedagoge i sve ostale struke koji svojim angažmanom 
mogu pomoći kao prvo jahaču, ali i afirmaciji programa kao takvog.  
 
 Ciljevi programa za rekreativno i sportsko jahanje za osobe a invaliditetom su trojaki – 
tu je fizioterapijski učinak na tijelo jahača koji radi sam konj svojim kretnjama (zapravo je 
konj u ovom slučaju terapeut), zatim psihološki učinak na samopouzdanje, kvalitetu života, 
sposobnost koncentracije i učenja, kao i socijalni učinak na poboljšanje kvalitete i kvantitete 
socijalnih kontakata. Osim toga, važna je i integracija osoba s invaliditetom te smanjivanje 
predrasuda prema osobama s invaliditetom koja se događa putem druženja s volonterima – 
pomoćnicima uključenim u tim za terapijsko jahanje. Možda najveća dobrobit jahanja za 
osobe s invaliditetom je velika motivacija koju osjećaju za ovu aktivnost, naročito djeca koja 
zapravo nesvjesno primaju fizikalnu terapiju, a pritom se odlično zabavljaju.  
 
 U Hrvatskoj Savez za terapijsko jahanje okuplja trenutno 23 udruge i konjička kluba 
koji se bave ovim vidom terapijskog jahanja. U udruzi «Krila» iz Zagreba rade dvije 
instruktorice terapijskog jahanja, Katarina Božičević, koja posjeduje certifikat Saveza za 
terapijsko jahanje Velike Britanije (RDA) (The British Riding for the Disabled Association) i 
Jelena Krmpotić, koja posjeduje certifikat Saveza za terapijsko jahanje SAD-a (NARHA)( 
North American Riding for the Handicapped Association), koje su također u komisiji za 
edukaciju Saveza. Edukacija za internu licencu voditelja terapijskog jahanja se bazira na 
seminarima i učenju kod kuće te pismenom, praktičnom i usmenom ispitu, no trenutno ne 
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postoji kontrola kvalitete rada tih osoba na terenu. Hrvatski savez za terapijsko jahanje radi na 
podizanju standarda rada i edukacije stručnog kadra, povezivanjem s Hrvatskom olimpijskom 
akademijom, unutar koje će se voditelji terapijskog jahanja educirati za voditelja sportske 
rekreacije za osobe s invaliditetom, što je službeno priznato zanimanje koje se upisuje u radnu 
knjižicu. Također, težiti će se daljnjem podizanju kvalitete terapijskog jahanja putem 
standardizacije i edukacije, a cilj je dostizanje svjetskih standarda sigurnosti i sadržajnosti 
održavanja programa.  
 
 Iako se u Hrvatskoj terapijsko jahanje pojavilo kao organizirana aktivnost tek prije 12-
tak godina, radom prvih dviju udruga za terapijsko jahanje «Krila» i «Mogu», Hrvatska 
reprezentacija u zadnjih par godina ima velike uspjehe. Izbornica za dresurno jahanje u 
Hrvatskom paraolimpijskom odboru je Senka Budimir iz konjičkog kluba Bjelovar, čiji je 
jahač Slaven Hudina osvojio, između ostalog i srebro na Europskom prvenstvu 2005., kao i 
mnoštvo drugih medalja na međunarodnim natjecanjima, a 2006. godine se zajedno s Ivanom 
Sršićem iz Osijeka, iz udruge «Mogu» kvalificirao za Paraolimpijadu u Pekingu. To 
predstavlja ogroman uspjeh za zemlju koja nema bogatu tradiciju niti konjičkog sporta, a niti 
sporta za osobe s invaliditetom 
(http://www.hstj.hr/dokumenti%20doc/terapijsko%20jahanje.pdfpristupljeno, 09.04.2014.). 
3.5 Psihoterapija uz pomoć konja 
 Najnovija je metoda pomoći ljudima uz pomoć konja, koja se direktno nadovezuje na 
mnoga istraživanja o ulozi životinja u životu ljudi. I u Hrvatskoj djeluje npr. Udruga ljudi i 
ljubimci, za istraživanje i promicanje uloge kućnih ljubimaca u životu čovjeka. Za razliku od 
terapijskog jahanja u svim njegovim oblicima, koje po nekim klasifikacijama spada u 
«terapiju pokretom», uz npr. ples i zasniva se na pokretu koji ljudsko tijelo dobiva na bazi 
konjskog pokreta, u psihoterapiji uz pomoć konja čovjek ne mora nikada sjesti na konja. Bit je 
u povezanosti sa životinjom koja nema kritičan niti procjenjujući stav prema klijentu, iskreno 
pokazuje svoje emocije, kako pozitivne tako i negativne te snažno reagira na naše skrivene 
emocije i motive, služeći gotovo kao ogledalo naše nesigurnosti i straha. Konj je prijatelj bez 
granica, ponekad jedini u kojeg dijete ili osoba ima povjerenja. U literaturi je naveden primjer 
dječaka s poteškoćama u ponašanju kojeg niti jedan od rastavljenih roditelja nije htio, koji je 
izgubio jedinu podršku u životu smrću strica, ali je uz pomoć povezanosti sa «svojom» 
kobilom i njezinim ždrebetom, za koje je preuzeo odgovornost i brigu, uspio odrasti u osobu 
koja normalno funkcionira. Ili, slučaj kada je osoblje spriječilo samoubojstvo shizofrenog 
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pacijenta dovodeći mu «njegovog» konja na most s kojeg je namjeravao skočiti. 
Psihoterapijom uz pomoć konja mogu se baviti stručnjaci psihoterapeuti (obično psihijatri, 
psiholozi, socijalni radnici) naravno, s dodatnom edukacijom u ovom specifičnom području. 
 
 Indikacije: depresivnost, anoreksija, fobije, ovisnost, delinkvencija, poremećaji u 
ponašanju, manjak samopouzdanja, hiperaktivnost, poremećaj pažnje, shizofrenija, obiteljsko 
savjetovanje. 
Kontraindikacije: nemogućnost kontrole ponašanja klijenta (npr. agresivnost). 
 
 Konji mogu biti raznih ćudi (za ostale oblike upotrebe konja je jako važno da je konj 
isključivo vrlo dobroćudan) i temperamenta, kako bi se klijenti mogli identificirati s raznim 
vrstama ponašanja, ovisno koji je terapijski cilj. Temperament konja može klijenta smirivati, 
odnosno uzbuđivati te biti sličan ili suprotan temperamentu klijenta.  
 
Oprema – nije specificirano, uobičajena konjska oprema.  
Tretman je većinom individualan. Neke od ustanova za djecu i mladež s problemima u 
ponašanju (popravni domovi) imaju štale u kojima mladi rade kao dio svoje radne terapije.  
 
 U tretman je uključena sva briga oko konja, hranjenje i čišćenje, dok samo jahanje 
može biti uključeno, ali i ne mora. U drugim slučajevima klijenti promatraju socijalne 
interakcije među konjima i bivaju uključeni u učenje «konjskog jezika», osvješćujući svoje 
vlastite postupke i učeći nove modele ponašanja te nove modele nošenja s vlastitim 
emocionalnim problemima. Potiče se samokontrola i vještine samopromocije (asertivnost), 
kao i samopoštovanje te realistična procjena vlastitih sposobnosti. 
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4. OBITELJSKO REHABILITACIJSKO REKREACIJSKI CENTRI U 
SVIJETU I U HRVATSKOJ 
 
 Ovaj dio rada istražuje postojanje i prisutnost sličnih centara u svijetu i Hrvatskoj kako 
bi se dobio uvid u poslovanje sa sličnom tematikom. Ponuda sadržaja i usluga, cijene, i 
mnoge druge stvari bitne za poslovanje ovakvog centra razmotrit će se na primjeru Austrije i 
SAD-a. Na kraju se promatra stanje u Hrvatskoj po pitanju obiteljsko-rehabilitacijsko 
rekreacijskog centra, postoji li već nešto slično i kakva je mogućnost razvoja. 
 Pregledom Internetskih stranica u potrazi za ovakvim centrima pronađeno je puno 
centara koji nude sportske, rekreacijske i slične usluge i sadržaje. Nije pronađen niti jedan 
centar koji bi se nazivao točno "Obiteljsko rehabilitacijsko rekreacijski centar". Većina tih 
centara su ili obiteljski rekreacijski centri ili obiteljski rehabilitacijski centri, dakle nemaju u 
ponudi i rekreaciju i rehabilitaciju,ipak, neki od primjera su prema sadržaju vrlo slični zamisli 
kao "Obiteljsko rehabilitacijsko rekreacijski centar" koji se planira graditi u Gornjoj Stubici. 
Jedan od pronađenih centara koji nudi i rehabilitaciju i rekreaciju nije obiteljski, već 
braniteljski, Veterans Recreation Rehabilitation Centeru Washingtonu. U ovom radu će se 
predstavitiMühl fun Viertelu Austriji u Panidorfu, mjesto za sport, zabavu, odmor i on ne 
sadrži rehabilitacijsku ponudu. Drugi primjer je Pomeroy Recreation & Rehabilitation Center 
iz San Francisca. Na kraju, u Hrvatskoj je to Motus Melior u Zagrebu, spoj sportskog i fitnes 
centra, poliklinike za ozljede i bolna stanja te nutricionističkog savjetovališta. 
 
Neki od naziva centara, koji se mogu pronaći diljem svijeta: 
North Shore LIJ Stern - Family Center Rehabilitation 
Rock Spring Wyoming - Family Recreation Center 
Alamogordo Family Recreation Center 
Family Recreation Center - Lions Club Park, Killeen, Texas 
Allgäuhaus - Kolping Familienferienzentrum - Allgäu / Bayerisch-Schwaben, Bayern 
(https://www.urlaub-mit-der-familie.de/haus/Allg%C3%A4uhaus-Kolping 
Familienferienzentrum-130 pristupljeno, 30.09.2014.) 
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4.1 Mühl fun Viertel Panidorf 
 
Mühl fun Viertel je centar u Austriji kojemu je cilj bio stvoriti mjesto gdje se svatko može 
igrati i uživati u prirodi kako bi ljude podsjetili koliko je život lijep. Njihova ponuda i cijene 
su prilagođene potrebama obitelji, školaraca, djece, skupina mladih, klubova, tvrtkama za 
koje nude izlete i seminare upravljanja. Centar je osnovan kao d.o.o. (GmbH- Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung) 
(http://www.muehlfunviertel.at/index.php?id=12pristupljeno, 16.6.2014.).  




Samo ime Mühl fun Viertel na hrvatskom znači "Zabavna četvrt Mühl". Četvrt se nalazi na 
jezeru, okružena prirodom u trokutu – Njemačka, Austrija, Češka u gradu Panidorf (Klaffer 
am Hochficht). Simbolično, to je veza između triju naroda i mjesto koje spaja. Mjesto je 
kombinacija infrastrukture hostela, kampova i centara za seminare. Realizatori tog projekta su 
"Djeca prijatelji četvrti Muhl" s mnogim sponzorima i dobrovoljcima, a projekt je imao 
snažnu potporu Gornje Austrije, Lions Club Linz-Danubius, der Institution Licht ins Dunkel 
(Institucija svjetlo u tami) (http://www.muehlfunviertel.at/index.php?id=12 pristupljeno, 
16.06.2014.).  
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4.1.1 Smještaj 
 
Mühl fun Viertel za svoje goste  nudi smještaj u glavnoj kući i u kući na jezeru. Njihova 
glavna kuća nudi sobe s tušem i WC-om te imaju sobe svih veličina. U ponudi su obiteljske 
sobe s krevetima na kat, potkrovlja s do pet kreveta. Za osobe s invaliditetom nude posebne 
sobe, s pristupom s invalidskim kolicima, liftom za kadu i blagovaonicu. Glavna kuća sadrži 
oko 150 kreveta.  
Kuća na jezeru se nalazi na osamljenom mjestu, oko 300 m od velike glavne kuće. Ona se 
sastoji od apartmana, a ima 44 kreveta (http://www.muehlfunviertel.at/index.php?id=48 
pristupljeno, 16.06.2014.) 
Slika 2. Kuća na jezeru (Seehaus) 
 
Izvor: http://www.muehlfunviertel.at/index.php?id=48 (16.06.2014.) 
 Još jedna mogućnost smještaja je kampiranje, a u svojem kompleksu imaju tri livade 
koje omogućuju spavanje na otvorenom, u idiličnoj osami, kao i logorsku vatru. Uz ovu 
ponudu su dostupni Self-catering kućica s kuhinjom, pranje rublja, WC i dnevni boravak s 
terasom za 100 ljudi, a veliki travnjak osigurava dovoljno mjesta za igru 
(http://www.muehlfunviertel.at/index.php?id=47 pristupljeno, 16.06.2014.). 
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Sljedeća atrakcija i ponuda je Tipi-Dorf,odnosno Tipi-selo, dok "tipi" označava stožast 
indijanski šator od životinjskih koža razapetih na kolce. Sjediti oko logorske vatre, ples pod 
suncem, spavanje u divljini, to je Tipi-Dorf. Tamo svatko dobiva osjećaj slobode i sigurnosti 
u blagodatima u kojima Indijanci uživaju još danas. Selo nudi pet šatora za po deset osoba, 
jedan "tipi" boravak,logorsku vatru, dok "tipi" kuća ima WC, praonicu rublja, self-catering 
kuhinje s posuđem, natkrivenu terasu, velike livade za igru i veliki šator boravak. 
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Između ostalog ustanova sadrži: recepciju, salone, knjižnicu, blagovaonicu, sobu za sastanke, 
strojarnicu, boravak, pozornicu, garderobu, seminar sobu, seminar boravak(zimski vrt), sobu 
za aktivnosti i slobodno vrijeme (soba podržava: stolni tenis, igre, veliki zaslon projektora), 
zatim kafić s vanjskom terasom, hobi sobu (tu se mogu naći: lončarsko kolo, peć, radni stol, 
alat), tu se još nalaze sauna, parna soba i vinski podrum 




 U funkcionalnoj komercijalnoj kuhinji radi posvećeno osoblje spremno na posebne 
zahtjeve gostiju. Kuća ima kafić, blagovaonicu s fleksibilnim pregradama i mnogim 
zajedničkim prostorima za društvena okupljanja. Kuća i Tipi-Dorf mogu ugostiti do 200 
gostiju. Kažu da u njihovoj kuhinji niti jedna želja ne ostane neostvarena. Pripremaju 
raznolika jela, od regionalnih do međunarodnih specijaliteta. Poseban naglasak stavljen je na 
obradu domaćih proizvoda, kruh i mlijeko iz regije dio su svakodnevne prehrane kao voće i 
salate te zdrava jela. 
Sunčana terasa prema blagovaonici pruža komfor s pogledom na jezero i udobna je za duge 
razgovore, a u ljetnim mjesecima tamo se roštilja. 
Vinski podrum je pravi stari podrum pod zemljom koji nudi degustaciju vina i vinskih 
specijaliteta visoke kvalitete iz Austrije (http://www.muehlfunviertel.at/index.php?id=8 
pristupljeno 16.06.2014.). 
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4.1.3 Slobodno vrijeme, sport, igra i zabava 
 
 Za kvalitetniju uporabu slobodnog vremena na raspolaganju su mnoge avanture i 
aktivnosti kao ribolov, kanuing, plivanje, jahanje, nogomet, skijanje, skijaško trčanje, 
klizanje, curling, aktivnosti na snijegu, druženje sa životinjama, obilazak, uživanje u sauni, za 
svakog ponešto. 
 Bilo zimi ili ljeti, kod njih je uvijek akcija. U blizini kuće se može baviti biciklizmom, 
ribolovom, kanuingom, plivanjem, jahanjem, nogometom ljeti, a zimi su tu skijaško trčanje, 
rolanje, curling i ostale snježne radosti. U blizini je skijalište Hochficht sa svojim odličnim 
stazama za skijanje i snowboarding. 
 Veliki šah na igralištu uz jezero i u šumi, šuma avanture, penjanje po zidu, stolni tenis 
i stolni nogomet, neke su mogućnosti za igru i zabavu. 
 Putem životinja pruža se iskustvo vraćanja u prirodu, a to se ne odnosi samo na djecu. 
U parku je moguće sresti ljamu, vunastu svinju, ovcu, kozu, konja, magarca... 
 Osjećati se dobro i živjeti zdravo, opuštanje i dobrobit za um i tijelo njihova je 
filozofija i cilj. U sklopu wellnessa nudi se u klasičnoj sauni terapija bojama da se osoba 
dobro znoji, a najveći užitak nudi parna soba dok se pod plavim zvjezdanim nebom uživa u 
mirisima eteričnih ulja (http://www.muehlfunviertel.at/index.php?id=7 pristupljeno 
16.06.2014.). 
 
4.1.4 Ciljane skupine 
 
 Mühl fun Viertel je specijalizirana za rad s obiteljima, velikom grupama, razrede –
dječje grupe, osobe s posebnim potrebama, a isto tako i za seminare i treninge te 
međunarodne projekte.  
 Četvrt nudi puno zabave za obitelji s djecom uz obiteljski vikend za skijanje ili 
planinarenje. Kapaciteti su pogodni za smještaj nekoliko obitelji što znači dobru zabavu, 
druženje i odmor. Isto tako moguće je organizirati razne proslave, rođendanske zabave, 
proslave Nove godine, godišnjice... 
 Mühl fun Viertelje popularan konferencijski centar, započeo je treninzima za učitelje 
dječjih i omladinskih skupina, a sada održava velike i zahtjevne seminare za tvrtke, 
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pripravnike i klubove. Tamo su zaposleni profesionalni treneri iz područja motivacije, 
timskog rada, treninga, zdravlja i psihologije, a rasporedi treninga prilagođavaju se pojedincu.  
 U radu sa školskim grupama vode se filozofijom da zajedničko iskustvo pozitivno 
utječe na klimu u razredu. Djecu se uči o prirodi, društvu, krajoliku u kojem odrastaju. Kod 
djece se razvija svijest i potreba za kretanjem u prirodi, društvenim kontaktima kao i 
samopouzdanje u sportskim izvedbama koje spaja grupu i djecu odvaja od tehnologije. Velike 
su mogućnosti za rad sa školskim grupama, a svaka grupa može rezervirati svoj termin i 
prilagoditi si program.  
 U Mühl fun Viertel žele da sobe s invaliditetom bez prepreka uživaju u boravku kod 
njih i zato je pristup zgradama i sadržajima prilagođen njima.  
 Kada je u pitanju socijalni angažman tu je "klub jednakih mogućnosti", koji pomaže 
obiteljima koje su zapele u teškim socijalnim i financijskom situacijama. Klub omogućuje, 
između ostalog, pauze, odmore i stručne savjete u Mühl fun Viertel 
(http://www.muehlfunviertel.at/index.php?id=26 pristupljeno, 16.06.2014.). 
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4.1.5 Cijene 
 
Tablice 1 i 2  prikazuju cijene smještaja i usluga u Mühl fun Viertel.  
 
 








Zona za djecu 
i mlade 
Noćenje po osobi  € 10,10 € 5,00 € 14,10 € 17,40 
Puni pansion (djeca od 4-15 godina) € 25,00 € 19,80 € 28,00 € 30,20 
Puni pansion (iznad 15 godina)  € 28,40 € 23,20 € 31,20 € 33,00 
Polupansion (djeca od 4-15 godina) € 19,60 € 14,30 € 22,50 € 24,70 
Polupansion (iznad 15 godina) €22,90 € 17,50 € 25,40 € 27,40 
 
Izvor: http://www.muehlfunviertel.at/fileadmin/pdfs/preise/2014/Preisliste_2014.pdf (16.06.2014.) 
 




Noćenje po osobi € 27,10 
Puni pansion za starije od 15 € 45,90 
Puni pansion za djecu od 4-10 godina € 23,30 
Puni pansion za djecu od 10-15 godina € 32,30 
Polupansiona za starije od 15 € 40,30 
Polupansion za djecu od 4-10 godina € 20,40 





 Već je ranije navedeno da se nude razne aktivnosti pa tako vožnja kanuom po satu 
stoji 3,20€, dok je dnevna karta 9,60 €. Sat jahanja stoji 16,60 €, a cijena škole jahanja se 
dogovara upitom. Cijena saune za pet osoba je 29,60 €. Najam skija za sat vremena je 2,20 €, 
a za cijeli dan 7,60 €. Cijene radionica, tečajeva, vođenih planinarskih ruta mogu se saznati 
upitom.  
 Mogućnosti održavanja seminara su različite, a tako i cijene. Seminar s jednim 
noćenjem i dva obroka stoji 62,00 €. Dnevni seminar, bez noćenja s jednim obrokom iznosi 
31,00 €, a poludnevni od četiri sata i jednim obrokom 23,00 € 
(http://www.muehlfunviertel.at/fileadmin/pdfs/preise/2015/Seminarpauschalen_2015.pdfprist
upljeno, 16.06.2014.).  
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4.2 Pomeroy Recreation & Rehabilitation Center San Francisco 
 
 Kada je Janet Pomeroy osnovala rekreacijski centar za osobe s invaliditetom (sada 
poznat kao Pomeroy centar za rekreaciju i rehabilitaciju) 1952., malo tko je mislio da će taj 
centar opstati. Koliko je Janet znala, nije bilo drugih rekreacijskih centara za osobe s 
invaliditetom. Njezin rad je započeo sa šest tinejdžera i dva volontera u jednoj prostoriji 
obližnje Fleishacker zgrade s bazenom. Godine 1973., program se preselio na drugu stranu 
zoološkog vrta u San Franciscu, a i danas se tamo nalazi. 
 Janetin je san, da se zadovolje potrebe zajednice za programe koji služe djeci i 
odraslim osobama s invaliditetom, postao stvarnost. Danas, putem svojih programa i usluga 
Janet Pomeroy centar služi gotovo 2.000 ljudi svaki tjedan. Centar je nacionalno i 
međunarodno priznat kao pionir u rekreativnim programima za osobe s teškoćama u razvoju i 
za vodstvo u profesionalnoj rehabilitaciji, obrazovanju, njezi i skrbi te programima u 
zajednici. Tako se asortiman usluga proširio iz San Francisca u županiju San Mateo. Vizija 
centra je jačati zajednicu pokazujući mogućnosti i poštovanje, prihvaćanje različitosti, i 
inspiriranje ljudi s invaliditetom da žive punim životom. 




 Misija Pomeroy centra za rekreaciju i rehabilitaciju je pružiti rekreativne, stručne i 
obrazovne mogućnosti za osobe s invaliditetom kroz programe i usluge koje potiču 
samoizražavanje, promicanje osobnih uspjeha i dovesti do veće neovisnosti. 
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 Trenutno Centar nudi programe za odrasle, djecu, mlade i starije osobe svaki tjedan, 
uz podršku predanog i stručnog kadra. Volonteri i pripravnici su dodatna podrška tijekom 
cijele godine. Centar ima sadržaje koji uključuju terapijski bazen, dvoranu za vježbanje, 
adaptivni računalni laboratorij, kuhinju, dječje igralište, kazalište s pozornicom te zajednički 
vrt sa staklenikom. Centar također pruža obuku za zapošljavanje i posredovanje u potrazi za 
radnim mjestom za osobe s invaliditetom u suradnji sa St. Mary bolnicom u San Franciscu da 
služi ljudima koji su doživjeli traumatsku ozljedu mozga.   
 (http://www.prrcsf.org/index.php/home/history pristupljeno, 17.06.2014.). 
4.2.1 Vodeni sportovi 
 
 U ovom području se nude terapijski plivački programi i rekreacijski satovi plivanja. 
Od terapijskih programa to je kružno plivanje koje se odvija u tri dostupne trake; spora traka 
za kupače koji trebaju uzeti pauzu između krugova, srednja traka za kupače koji kontinuirano 
kružno plivaju i zatvorena traka za vodeno vježbanje na mjestu.  
 Otvoreno plivanje, samostalno vježbanje (self exercise), tijekom ovog plivanja nema 
traka u bazenu i pojedinci imaju priliku da se uključe u samostalno vježbanje u vodi. Na 
raspolaganju postoji niz opreme, uključujući ploče za udaranje (kickboards), pojaseve i 
opremu za otpor vodi. 
 Rekreacijski satovi plivanja stoje na raspolaganju članovima zajednice i potrošačima 
upisanima u centar. Satovi se sastoje od terapijskog plivanja, nastavnih programa i adaptivnog 
tjelesnog odgoja. 
 U ponudi su satovi plivanja posebno za djecu i posebno za roditelje te postoje 
zajednički satovi za roditelje s djecom. Za djecu su lekcije oformljene prema uzrastu i prema 
tome što se želi postići plivanjem. Satovi za odrasle su usredotočeni na osnove plivanja te da 
osoba svoje plivanje obogati potezima i tehnikama plivanja. Na početku je poduka 
usredotočena na: kontrolirano disanje, plutanje,podvodne vještine i uvodi se u osnove leđnog i 
prsnog plivanja, dok se u naprednom dijelu usavršavaju iste tehnike 
 Tijekom vježbi za razrede instruktor vodi razred u različitim vrstama vodenih vježbi 
uključujući i kardio, jačanje i istezanje mišića i širenje raspona pokreta. Te vježbe su idealne 
za osobe s artritisom ili prije operacije tijela kao jačanje ili samo-rehabilitiranje nakon 
operacije. Satovi traju jedan sat, 30 minuta za vježbanje i 30 minuta za zagrijavanje i 
opuštanje (http://www.prrcsf.org/index.php/aquatic-services  pristupljeno, 17.06.2014).  
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4.2.2 Ostale usluge i podrška 
 
 Pomeroy Rekreacijski i rehabilitacijski centar nudi širok izbor programa i usluga za 
starije osobe, odrasle, djecu i mlade s teškoćama u razvoju i osobe s traumatskim i stečenim 
ozljedama mozga. Raznovrsne i obogaćujuće prilike su razvijene u skladu s potrebama i 
interesima pojedinaca i naglašavaju izbor sudionika. Sudionik može odabrati između raznih 
aktivnosti i mogućnosti koje uključuju izražajnu umjetnost, obrt, ples, kazalište, adaptivni 
računalni laboratorij, zdravstvene i wellness aktivnosti i akreditirane usluge stručne obuke u i 
izvan centra. Te aktivnosti imaju brojne prednosti: svijest o zdravom načinu života, povećano 
samopouzdanje, neovisnost, učenje, prijateljstvo, kreativnost i čisti užitak. 
 Resursi uključuju toplu terapiju vodom u bazenu, vježbalište, kazalište, pozornicu, 
učionice, vrt i zelenilo oko kuće, vanjski amfiteatar, pristup okolnim područjima (Lake 
Merced, San Francisco Zoo, Fort Funston, Ocean Beach i cijelom gradu San Franciscu). 
 Svaki pojedinac se potiče na postavljanje ciljeva da obogati svoj život kroz načela 
cjeloživotnog učenja. Osoblje centra radi u suradnji s obiteljima sudionika i drugima u 
njihovom okruženju kako bi što bolje prepoznali ono što je važno i bitno za svakog pojedinca.  
 Programi za rekreaciju i slobodno vrijeme uključuju mogućnost sudjelovanja u 
umjetnosti i obrtu, glumi,plesu, glazbi, posebnim događajima, igrama, vrtlarstvu, kuhanju, 
računalnom laboratoriju, plivanju, fizičkim aktivnostima i zajedničkim izletima. Prednosti 
uključuju poboljšanje zdravlja, povećano samopoštovanje i neovisnost, prilike za učenje, 
razvoj prijateljstva, i mogućnosti za kreativnost, smijeh i uživanje.  
 Za djecu i mlade s teškoćama u razvoju, su dostupne već spomenute aktivnosti, a 
termini su različiti i prilagođeni školskim obavezama djece. Poseban naglasak je na 
pomaganju djeci i mladima da uče: odgovarajuće socijalno ponašanje, razviju samostalnost i 
vode zdrav i sretan život. Osoblje ima u prosjeku više od tri godine iskustva u radu s djecom, 
mladima i odraslim osobama s invaliditetom, a to im je specijalnost. 
 Odrasli imaju izbor da se upišu u program zapošljavanja i usavršavanja, koji uključuju 
procjene, osposobljavanje za rad, zapošljavanje, treninge, edukativna putovanja. Pojedinci 
mogu raditi dio ili puno radno vrijeme i oni mogu biti uključeni u druge aktivnosti koje se 
odvijaju uz radne aktivnosti. 
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 Centar je jedan od samo nekoliko udruga u sjevernoj Kaliforniji koji nudi vikend 
predah od skrbi, uključujući noćenja, a subotnji predah program je dostupan za dob od pet i 
više godina. Program pruža širok spektar rekreacijskih aktivnosti, a obiteljima i skrbnicima 
osoba s invaliditetom daje priliku da se obnove i odmore  
(http://www.prrcsf.org/index.php/services-and-support pristupljeno, 16.06.2014.). 
 Mogućnosti učenja nudi prilagodljivi kompjuterski laboratorij (Adaptive Computer 
Lab) koji je započeo u 1995. s novcima od zaklade vitezova (The Bay area Knights of 
Columbus Foundation). Programirane su strategije usmjerene na polaznike, klijenti koriste 
online i in-house edukacijske programe za povećanje inicijative, samopouzdanja, 
koncentracije, stručne i vještine samostalnog življenja, donošenje odluka, povećanje 
motoričkih sposobnosti i koordinacije očiju i ruku. 
 Učenici osnovnih i srednjih škola u odjelu za djecu i mlade produljuju njihov dan 
učenja s nastavnim planom i programom na temelju programa s posebnim potrebama da 
učvrste svoje obrazovanje. Kod odraslih i starijih se stimulira moždane kompleksne veze kroz 
čitanje, pravopis, tipkanje, zabavne igre, poticanje pamćenja i aktivnosti kritičkog 
razmišljanja.  
 Za traumatske i stečene ozljede mozga primjenjuju se brainstorm i science fiction 
traumatic brain injury network. Brainstorm je jedinstvena, socijalna rekreacija i program 
integracije u zajednici koja služi odraslima koji imaju ili su stekli traumatske povrede mozga. 
Raznolik izbor nastave pruža pomoć sudionicima u procesu razvoja ili ponovnog učenja 
vrijednih vještina potrebnih za što samostalnije funkcioniranje u zajednici. 
SF TBI pruža informacije i upućivanje resursima, obrazovanje i informiranje javnosti diljem 
Bay Area. Ponovna integracija u zajednicu, profesionalna rehabilitacija i usluge za potporu 
življenja nude se odraslim osobama koje su preživjele traumatske ozljede mozga  
 Za sve kojima je potrebna pomoć u pronalasku posla – odjel za zapošljavanje i 
usavršavanje nudi spektar usluga kako bi se pomoglo osobama u ostvarivanju njihovih 
profesionalnih ciljeva. Usluge uključuju: procjenu, osposobljavanje za rad, razvoj novih 
radnih mjesta, društveni plasman, poslovni trening i putovanja za osposobljavanje odraslih u 
San Franciscu, San Mateu i županiji Marin (http://www.prrcsf.org/index.php/services-and-
support/employment-training-services pristupljeno, 17.06.2014.).  
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4.2.3 Mogućnosti za događanja u prostorima centra 
 
 Pomeroy rekreacijski i rehabilitacijski centar je idealno mjesto za bilo koji događaj, 
uključujući i vjenčanja, koktel prijeme, kazališne predstave, dobrotvorne akcije, košarkaške 
pripreme i igre, rođendane, godišnjice, sastanke i duhovne vježbe.  
 Velika sala za domjenke je idealna za vjenčanja,dobrotvorne događaje ili modnu 
reviju. Banket sala ima sve potrebno za takve događaje, kompletnu kuhinju, pozornicu, 
ognjište i staklom ograđen prostor na terasi s pogledom na jezero Merced. U ovom velikom 
otvorenom prostoru može udobno sjediti do 250 gostiju.  
 Centar ima zatvoreni košarkaški teren u punoj veličini sa semaforom. Ovaj prostor je 
savršen za zimske dane tijekom košarkaške sezone za natjecanje ili pak pripremu 
(http://www.prrcsf.org/index.php/facility-rentals pristupljeno, 17.06.2014.).  
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4.3 Motus Melior Zagreb 
 
 Motus Melior (MM) je inovativni spoj sportskog, rehabilitacijskog i fitnes centra te 
nutricionističkog savjetovališta. Centar je osnovan kao d.o.o. Stručni tim, pružajući usluge 
dijagnostike, rehabilitacije, sportske pripreme, treninga fitnesa te prehrane: 
 uspješno tretira mišićno-koštane ozljede i bolna stanja 
 dovodi do vrhunske forme i izgleda 
 mladim, vrhunskim i rekreativnim sportašima pomaže da ostvare svoje ciljeve 
(http://www.motus-melior.hr/o-nama/ pristupljeno, 17.06.2014.). 




4.3.1 Individualan pristup – zajamčeni rezultati 
 
 Pristup stručnjaka je individualan. Prilagođavaju se zahtjevnom životnom, poslovnom 
ili sportskom rasporedu korisnika. Centar se naziva Motus Melior jer to znači „bolji pokret“, a 
tvrde da, kako se krećemo tako i živimo. 
 Bez obzira na dob, spol, razinu tjelesne forme i osobne preferencije, Motus Melior je 
mjesto za sve koji: 
 su ozlijeđeni ili pate od bolova u leđima, zglobovima, mišićima, kostima i vezivnom 
tkivu 
 trebaju uslugu predoperativne ili postoperativne rehabilitacije 
 imaju problema s tjelesnim držanjem, ravnotežom i pravilnim kretanjem 
 su nezadovoljni svojim izgledom, tjelesnom formom, razinom zdravlja i energije 
 žele svoju sportsku izvedbu podići na najvišu razinu, smanjiti rizik nastanka ozljeda i 
produljiti sportsku karijeru 
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 žele provjeriti razinu svojeg fitnesa i zdravlja te utvrditi razinu rizika nastanka 
kroničnih bolesti ili sportskih ozljeda (http://www.motus-melior.hr/o-nama/zasto-
motus-melior/ pristupljeno, 21.06.2014.).  
 
4.3.2 Funkcionalan pokret za početnike, rekreativce i sportaše 
 
 U osnovi njihovog terapijskog i trenažnog rada je funkcionalni pokret. Upravo je zato 
njihov moto: „Najprije se kreći dobro, a zatim često“. 
 U Motus Melioru tvrde, kako se već zna i iz iskustva da život postaje neusporedivo 
bolji kad se u potpunosti spozna svoje tijelo i stavi ga u optimalnu funkciju, odnosno kad se 
njime ovlada. Naglašavaju kako je njihov sustav treninga i prehrane jedinstven po tome što 
unaprjeđuje sve sastavnice fitnesa i funkcionalnosti, bez obzira je li osoba početnik ili 
profesionalni sportaš. 
Ako je osoba rekreativac ili početnik, s njima će: 
 poboljšati funkcionalnost pokreta i tjelesno držanje 
 oblikovati tijelo 
 smanjiti prekomjernu tjelesnu težinu i poboljšati sastav tijela 
 povećati gustoću i masu kostiju 
 pospješiti srčano-dišnu funkciju i izdržljivost 
 povećati mišićnu jakost i snagu 
 unaprijediti ravnotežu, pokretljivost i stabilnost zglobova 
 smanjiti rizik nastanka brojnih kroničnih bolesti i mišićno-koštanih ozljeda i stanja 
 postići vrhunsku životnu formu. 
Sportaši u Motus Melioru mogu: 
 podići svoju sportsku izvedbu na najvišu razinu 
 produljiti sportsku karijeru 
 smanjiti rizik nastanka sportskih ozljeda. 
 Konačno, ako je riječ o djeci i mladima koji imaju problema s tjelesnim držanjem, 
izvedbom pokreta ili kretanjem i ravnotežom, primjenom korektivnog treninga moguće je 
ispraviti te funkcionalne nedostatke. 
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 Jedinstveni sustav rada centra Motus Melior utemeljen je na znanju i iskustvu 
interdisciplinarnog tima međunarodno priznatih znanstvenika i stručnjaka iz područja sportske 
znanosti, medicine, fizikalne terapije i sportske prehrane (http://www.motus-melior.hr/o-
nama/zasto-motus-melior/ pristupljeno, 20.06.2014.).  
4.3.3 Stručni tim 
 
 Na čelu tima su prof. dr. sc. Goran Marković i prof. dr. sc. Nejc Šarabon, iza kojih je 
više od desetljeća znanstveno-istraživačkog i praktičnog rada u području sporta, fitnesa i 
fizikalne terapije. Aktivnosti fiziološke dijagnostike u sportu i fitnesu koordinira doc.dr.sc. 
Davor Šentija. Odjel nutricionizma u Motus Melioru vodi Nenad Bratković, magistar 
nutricionizma, a stručni tim čine još i iskusni fizioterapeuti, kineziolozi-treneri i 
kineziterapeuti te maseri. Konačno, stručnu podršku Motus Melior ima i u brojnim svjetski 
priznatim stručnjacima u svojstvu vanjskih suradnika (http://www.motus-melior.hr/o-
nama/strucni-tim/ pristupljeno, 20.06.2014.).  
4.3.4 Usluge 
 
 Usluge u Motus Melioru odnose se ne dijagnostiku, rehabilitaciju, fitnes, sportsku 
pripremu i prehranu.  
 Ovisno o vrsti usluge radi koje se korisnici obraćaju, dijagnostika u Motus Melior 
centru može biti: funkcionalna dijagnostika lokomotornog sustava u rehabilitaciji, sportsko - 
medicinska dijagnostika, dijagnostika fitnesa i nutricionistička dijagnostika  
 Stručni tim fizioterapeuta, kineziterapeuta, kineziologa i masera, u suradnji s vodećim 
hrvatskim ortopedima, radiolozima i neurokirurzima, pruža usluge funkcionalne rehabilitacije 
mišićno-koštanih ozljeda i bolnih stanja. Uz rehabilitaciju, u ponudi su i usluge korektivne 
terapije nepravilnog držanja i funkcijskih nedostataka u kretanju i ravnoteži te usluge masaže. 
 Rezultati provedene dijagnostike fitnesa, zajedno s osobnim ciljevima klijenta i 
objektivnim ograničenjima, predstavljaju osnovu za oblikovanje programa treninga fitnesa 
koji se može provesti u Motus Melior centru („In-house“model) ili samostalno, kroz 
propisivanje vježbanja („Out-of-house“ model). Posebnu ponudu čine programi 
korporativnog fitnesa, posebno prilagođeni potrebama poslovnih organizacija  
 Sportsku pripremu čine model kondicijskog treninga te program kondicijskog 
treninga. Model može biti u centru ili samostalno kroz propisane vježbe („In-house“ i „Out-
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of-house“model). Program kondicijskog treninga može biti kondicijski trening: djece i mladih 
sportaša, rekreativnih sportaša, profesionalnih sportaša i sportskih ekipa. (http://www.motus-
melior.hr/usluge/ pristupljeno, 20.06.2014.) 
 U Motus Melioru primjenjuju znanstveno utemeljen i u praksi provjeren, fleksibilan 
pristup optimizaciji prehrane i suplementacije, neovisno o tome žele li se korisnici dugoročno 
riješiti viška kilograma ili je riječ o sportašu koji teži unaprjeđenju sportske izvedbe. Tako su i 
osmišljeni programi: 
 prehrana za zdravlje i vitkost  
 sportska prehrana i oporavak.  
(http://www.motus-melior.hr/usluge/prehrana/ pristupljeno, 20.06.2014.)  
4.3.5 Edukacija 
 Pored usluga u području dijagnostike, rehabilitacije, treninga i prehrane, Motus Melior 
pruža i usluge edukacije i savjetovanja. 
Kako bi pospješili prijenos najnovijih znanstvenih i stručnih spoznaja u praksu te ubrzali 
stvaranje „prakse utemeljene na dokazima“, organiziraju specijalističke seminare iz područja 
dijagnostike u sportu i rehabilitaciji, prevencije i rehabilitacije ozljeda, treninga u sportu i 
fitnesu te prehrane i mjera oporavka. 
 Tim stručnjaka Motus Melior centra kroz istraživanje i razvoj usavršava svoja znanja 
te nudi savjetodavne usluge sportskim klubovima i organizacijama. 
 Motus Melior centar pokrenuo je Motus Melior Akademiju funkcionalnog pokreta, čiji 
je idejni začetnik i voditelj prof.dr.sc. Goran Marković. MM Akademija funkcionalnog 
pokreta pruža vrhunsku edukaciju za stručnjake iz područja tjelesne i zdravstvene kulture, 
fitnesa, sportskog i kondicijskog treninga, rekreacije, kineziterapije i fizioterapije 
(http://www.motus-melior.hr/edukacija/pristupljeno, 20.06.2014.).  
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4.3.6 Cijene 
 
 Tablice 3, 4, 5 i 6 prikazuju cijene usluga i programa u Motus Melior centru, posebno 
za rehabilitaciju, fitness, sportsku pripremu i programe prehrane.  
Tablica 3. Cijene rehabilitacije 
REHABILITACIJA Kn 
Cjeloviti funkcionalni pregled kralježnice i evaluacija živčano-mišićne funkcije 1.500 
Cjeloviti funkcionalni pregled lokomotornog sustava i evaluacija živčano-mišićne funkcije 1.000 
Osnovni pregled lokomotornog sustava i evaluacija živčano-mišićne funkcije 600 
Manualni klinički pregled     400 
IN-HOUSE USLUGA  
Prvi integralni terapijski tretman (do 60 min)     400  
Integralni terapijski tretman (do 60 min)     300  
Kinesiotaping (po segmentu)     100 
Masaža (90 min)     350  
Masaža (60 min)     250  
OUT-OF-HOUSE USLUGA  
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Tablica 4. Cijene fitnessa 
 
FITNESS Kn 
Cjelokupna dijagnostika fitnesa  1.900 
Osnovna dijagnostika fitnesa 1.000 
IN-HOUSE USLUGA  
Individualni trening fitnesa (60 min)    250 
Individualni edukacijski trening (60 min)    250  
Polu-individualni trening fitnesa (2 osobe; 60 min)    180 
Trening pokretljivosti, stabilnosti i ravnoteže u malim grupama – MM B.E.S.T. (do 4 osobe; 
60 min) 
   120 
Funkcionalni integralni trening u malim grupma – MM F.I.T. (do 5 osoba; 60 min)    100 
OUT-OF-HOUSE USLUGA  




Tablica 5. Cijene sportske pripreme 
SPORTSKA PRIPREMA kn 
Cjelokupna sportsko-medicinska, biomehanička i sportsko-specifična dijagnostika 2.200 
Osnovna sportsko-medicinska, biomehanička i sportsko-specifična dijagnostika 1.200 
IN-HOUSE USLUGA  
Individualni kondicijski trening (60 min)    250  
Polu-individualni kondicijski trening (2 osobe; 60 min)    180  
OUT-OF-HOUSE USLUGA  
Oblikovanje individualnog mjesečnog programa kondicijskog treninga    750 
 
Izvor:  http://www.motus-melior.hr/cjenik/(20.06.2014.) 
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Tablica 6. Cijene prehrane i suplementacije 
 
PREHRANA I SUPLEMENTACIJA Kn 
Cjeloviti nutricionistički paket 
 inicijalno utvrđivanje utroška i unosa energije i nutrijenata, sastava tijela i 
prehrambenih navika 
 oblikovanje programa prehrane i suplementacije 




Osnovna analiza prehrane i sastava tijela   500 
Kontrolni pregled – konzultacije   400 
Mjerenje vitaminsko-mineralnog statusa   250  
 
Izvor:  http://www.motus-melior.hr/cjenik/(20.06.2014.) 
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5. GORNJA STUBICA 
 
 Općina Gornja Stubica dio je Krapinsko-zagorske županije, a nalazi se na sjevernim 
obroncima park-šume Medvednice. U dolini Gornje Stubice, se sastaju potoci se slijevaju s 
Medvednice: Slani potok, Piškorica i Burnjak. 




 Po posljednjem popisu stanovništva iz 2011.godine, općina Gornja Stubica je na 
površini od 50 km2imala 5.284 stanovnika, što predstavlja 3,98% od ukupnog broja 
stanovnika Krapinsko-zagorske županije, odnosno 0,12% od ukupnog broja stanovnika 
Hrvatske. Gustoća naseljenosti u Gornjoj Stubici je 106 stanovnika/km2. 
 Stanovništvo je raspoređeno u 20 naselja,koja su razasuta po okolnim bregima: Gornja 
Stubica, Karivaroš, Banšćica, Brezje, Dobri Zdenci, Dubovec, Gusakovec, Hum Stubički, 
Jakšinec, Modrovec, Orehova Gorica, Pasanska Gorica, Repićevo Selo, Samci, Sekirevo Selo, 
Slani Potok, Sveti Matej, Vinterovec, Volavec, Šagudovec. 
 Prvi pisani dokument o župi Sv. Jurja Gornja Stubica potječe iz 1209. godine, a 1993. 
godine osnovana je općina Gornja Stubica. 
(http://www.gornjastubica.hr/st/hr/1/O_Gornjoj_Stubici pristupljeno, 20.05.2014.).  
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 Gornjostubičanci se bave poljodjelstvom i obrtništvom, a dio ih radi u tvornicama 
obližnjih općina i gradova te Zagrebu. Gornja Stubica ima puno mladih žitelja. Većina ih 
studira i visoko je obrazovana. Mladi svoje slobodno vrijeme upotpunjuju sportskim i 
umjetničkim aktivnostima, druženjima, izlascima. Bavljenje poljoprivredom i život na selu ne 
ostavljaju puno slobodnog vremena, među stanovništvom nije baš razvijena i prisutna 
sportska aktivnost i sportska i zdravstvena kultura te svijest, a realizacijom ove ideje to se želi 
promijeniti. 
5.1 Sportska ponuda i sadržaji 
 
 U općini postoji nekoliko sportskih udruga i klubova; atletski klub "Rudolf Perešin",  
triatlon klub "Rudolf Perešin", NK "Matija Gubec", društvo za borilačke sportove "Puntar", 
moto klub "Zagorski anđeli".  
 Spektar sportskih aktivnosti i sportova u općini nije bogat, a u toj ponudi su 
raspoloživi: atletika, triatlon, nogomet. Od nedavno se u općini igra badminton i pokrenuti su 
satovi zumbe, a to je ujedno i jedina ponuda dostupna za rekreaciju odraslih.  
 Osim obavezne zdravstvene kulture, djeca se rijetko uključuju u neke sportske 
izvannastavne aktivnosti, nova generacija učitelja ulaže trud i napor da se to promjeni. Djeca 
imaju male mogućnosti na biranje, a kada se uključuju to su najčešće nogomet u nogometnom 
klubu i borilački sportovi, za što se treninzi organiziraju i odvijaju u školi dovođenjem 
trenera.  
 Kada su u pitanju sportski objekti i infrastruktura, u općini postoji sportski centar koji 
je sjedište atletskom, triatlonskom i nogometnom klubu, što znači da se tu i provode ti 
sportovi, a tereni su samo vanjski. Drugi segment je škola, u neposrednoj blizini sportskog 
centra, uz veliku dvoranu škola ima i malu dvoranu te veliko betonsko igralište za nogomet i 
košarku. Velika školska dvorana daje mogućnost za bavljenje sportom vanjskim korisnicima i 
rekreativcima. Tako se dvorana iznajmljuje za igranje nogometa i badmintona, a mala 
dvorana za zumbu. Svi termini u tjednu su popunjeni, ali i nedostatni, što ukazuje na potrebu 
za dodatnim sportskim kapacitetima. 
 
 Neke druge mogućnosti za rekreaciju i sport mogu se potražiti u susjednim općinama i 
gradovima. Tako su u Donjoj Stubici Terme "Jezerčica" koje uz bazene nude i teretanu koju 
posjećuju mladi iz Gornje Stubice. Također, suradnju ostvaruje i škola putem škole plivanja 
za učenike. U Oroslavju i Zaboku se mogu zadovoljiti potrebe i ostvariti ambicije za sportove 
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kao što su ski rolanje i skijaško hodanje, kuglanje, treking, jahanje, aikido, košarka, stolni 
tenis, tenis, nordijsko hodanje, streljaštvo, auto-moto sportovi… 
(http://www.oroslavje.hr/index.php?content=Sport pristupljeno, 20.06.2014.). 
 
 Gornjostubičanci su više glazbenici, pjevači i svirači i umjetničke duše nego sportaši. 
To se ostvaruje u KUD-u Matija Gubec koji broji oko 150 članova te su mnogi mladi dio 
KUD-a, djeluju u crkvenom zboru "Vokalisti Sv. Jurja", puhačkom orkestru vatrogasne 
zajednice, tamburaškom ansamblu i mnogim drugim zborovima i sastavima. 
 
5.2 Turizam i turistička ponuda 
 Unatoč tome što je Gornja Stubica malo mjesto, turizam je dosta razvijen i velika je 
posjećenost. Poznatost se može zahvaliti kulturno-povijesnoj baštini i značajnim ličnostima. 
Velik broj događaja i manifestacija koje se ovdje odvijaju, privlače turiste i izletnike. Rad 
inapor pojedinaca i udruga uvijek iznova urodi nekim novim događajem koji kasnije preraste 
u tradiciju. 
5.2.1 Što posjetiti i pogledati? 
 Svima je poznat Matija Gubec i Seljačka buna, čiji spomenik već 40 godina podsjeća 
na taj događaj i oduševljava turiste i izletnike, dok na suprotnom brijegu stoji živi podsjetnik, 
nadaleko poznata Gupčeva lipa koja se uspješno odupire stoljećima i vremenu. 
 Uz spomenik Matiji Gupcu i Seljačkoj buni, nalazi se barokni dvorac Oršić kojeg je 
1756. godine podigao grof Krsto Oršić (1718.-1782.), član plemićke obitelji Oršić, na mjestu 
starije srednjovjekovne utvrde. Krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih godina 20. 
stoljeća dvorac je potpuno obnovljen i u njegove prostore smješten je Muzej seljačkih buna. 
Danas se dvorac i dvorište koriste za društvene i kulturne događaje i manifestacije kao što su 
smotra folklora, adventski i korizmeni programi, "Ljeto u dvorcu Oršić" – koncerti koji se 
odvijaju svakog tjedna tijekom ljeta.  
 Da se ne zaboravi lik i djelo gornjostubičkog sina Rudolfa Perešina, 2004. godine 
otvoren je spomen park "Rudolf Perešin". 
 Perešin je poznat po svom prebjegu iz JNA, a po slijetanju u Klagenfurt predstavio se i 
izjavio: Rudolf Perešin, pilot JNA, dolazim iz Bihaća, s granice Htvatske i BiH. Pobjegao sam 
jer sam Hrvat, jer neću i ne mogu pucati po Hrvatima (Primorac, 2001:23). 
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Rudolf Perešin (25. ožujka 1958.-1995.), jedan je od najpoznatijih pilota HRZ. Perešin je 
zarobljen 1995. kada mu se gubi svaki trag. Tri godine poslije njegovi posmrtni ostaci 
napokon su predani njegovoj obitelji. Ime ovog legendarnog pilota od 25.03.1998. s ponosom 
nosi Zrakoplovno-tehnička škola u Velikoj Gorici, kao i Zrakoplovna vojna škola u Zadru. 
Rudolf Perišin poginuo je tijekom akcije "Bljesak", nakon što su srpske snage 2. svibnja 1995. 
godine oborile zrakoplov kojim je upravljao. 
 U spomen parku u Gornjoj Stubici, se nalazi pilotova statua i konzervirani MiG-21 
koji je došao iz remontnog zavoda u Velikoj Gorici Rudolf Perešin. 
(http://www.likaworld.net/forum/index.php?topic=1214.0;wap2 pristupljeno, 8.10.2014.).  
 
Slika 9. Spomen park Rudolfu Perešinu 
 
Izvor:  http://zpress.hr/program-za-rudija/(21.06.2014.) 
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5.2.2 Manifestacije i događaji 
  
 Svake godine u veljači odvija se uprizorenje događanja vezanih za Seljačku bunu na 
povijesnim lokacijama u Donjoj i Gornjoj Stubici. Program pod nazivom "Puntanje kmetova" 
održava se prve nedjelje u veljači, a počinje u u selu Hižakovec u Donjoj Stubici, u rodnoj 
kući Matije Gupca, odakle se organizira odlazak prema Gupčevoj lipi u Gornjoj Stubici, gdje 
se započinje s naoružavanjem kmetova i njihovim obučavanjem za bitku.  
 Program pod nazivom "Bitka kod Stubice" nastavlja se sljedeći vikend, ispred crkve 
Presvetog Trojstva u Donjoj Stubici, s okupljanjem pobunjenih kmetova. Također, na istom 
prostoru se organizira i srednjovjekovni sajam s ponudom hrane i pića te nastupom KUD-a 
"Stubica". Pobunjeni kmetovi u povorci se kreću prema Majsecovom mlinu, gdje se 
uprizoruje završna bitka iz 1573. godine (http://www.culturenet.hr/default.aspx?id=42915 
pristupljeno, 20.06.2014.).  
 Povodom blagdana Sv. Jurja, 23.travnja koji je ujedno i zaštitnik župe, slavi se 
Jurjevo, program se održava kroz, najčešće tri dana, a sastoji se od kulturnih, umjetničkih, 
zabavnih nastupa te natjecanja u maratonu i trčanju za djecu. Svake godine Jurjevo privuče 
velik broj posjetitelja iz susjednih mjesta i gradova. 
 Prvog vikenda u svibnju već 17 godina zaredom organiziraju se "Susreti za Rudija" 
sportska manifestacija koja se održava u spomen na heroja domovinskog rata Rudolfa 
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Perišina. Održavaju će se koncerti, letački program (prelet MIG-a, lakih letjelica, 
padobranaca...), nastup mažoretkinja, malonogometni turnir... "Susreti za Rudija" bilježe 
porast popularnosti i broja posjetitelja iz godine u godinu te tako potiču turizam i upotpunjuju 
ponudu. 
 Kao podsjetnik na davna vremena, točnije srednji vijek, Muzej seljačkih buna svake 
godine organizira viteški turnir, drugog vikenda u lipnju. Vitezovi na konjima pokazuju 
koliko su spretni, uprizoruju dvoboje, kojima se dokazuju izabranim djevama. U sklopu 
turnira posjetitelje očekuje srednjovjekovni sajam tradicijskih obrta, edukativno zabavne 
radionice i igraonice, prikazi srednjovjekovnih borbi, glazbeni i plesni nastupi, dječji viteški 
turnir, viteški turnir na konjima, koncert srednjovjekovne glazbe i noćne borbe. Ulaznice po 
cijeni od 20,00 kn za djecu, 40,00 kn za odrasle i 80,00 kn za obitelj mogu se kupiti po 
dolasku na lokalitet (http://www.viteski-turnir.com/pristupljeno, 20.06.2014.) 
5.2.3 Smještaj, ugostiteljstvo i popratne usluge 
 
 Kada je u pitanju smještaj u Gornjoj Stubici moguće je govoriti o Hotelu Puntar, 
Lojzekovoj hiži i Malom dvorcu, a to iznosi ukupno 44 ležaja.  
 Hotel i restoran Puntar *** se nalazi u samom centru Gornje Stubice ispred spomenika 
Rudolfu Perešinu i ima devet soba, odnosno 18 kreveta. Tradicija restorana seže do 1972. 
godine, a u svakodnevnoj ponudi su domaća jela Hrvatskog Zagorja kao i jela međunarodne 
kuhinje.  
 U sobama Lojzekove hiže vlada toplina starinskog zagorskog stila. Smještaj se može 
odabrati u luksuzno uređenim sobama izgrađenim u tradicionalnom duhu, ali opremljenim 
prema svim zahtjevima i standardima modernog turizma. 
 Od dodatnih sadržaja izdvajaju: vinski podrum, dječje igralište, biciklističku stazu, 
domaće životinje, šetnje prirodom, mogućnost relaksiranja radovima na poljoprivredi, 
parkiralište,kao i mogućnost razgledavanja prirode kočijom i konjima. 
 U Lojzekovoj hiži postoji i kongresna dvorana sa 40 mjesta i kompletnom opremom, 
idealna za organiziranje seminara, treninga, prezentacija, sastanaka, predavanja, radnih 
ručkova ili večera, banketa te raznih oblika radionica. Za sve kojima je to potrebno, 
organiziraju team building (http://www.lojzekova-hiza.com/ pristupljeno, 19.06.2014.). 
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 Restaurant "Rody" dugi niz godina okuplja strane i domaće goste. Smještaj restorana 
pruža predivan pogled na Medvednicu i povijesnu stubičku dolinu zbog čega se i naziva 
vidikovac. "Rody" organizira svadbe, svečane večere, rođendane, poslovna druženja u 
manjim odvojenim prostorima, catering i drugo. Restoran se sastoji od sale za svadbe i 
svečane prigode za 100 do 150 gostiju, sale na katu, podruma i zatvorene terase. U G. Stubici 
kod željezničke stanice je njihov drugi objekt, bistro "Rody". 
 Ugostiteljski objekt ''Klet Pod lipom'' smješten je u hladovini stare Gupčeve lipe pod 
kojom se Matija Gubec sastajao sa svojom družinom i planirao puntanje seljaka protiv 
nemilosrdne volje feudalca Tahyja. 
 Originalno uređena birtija u kućici staroj preko 200 godina koja je zaštićeni spomenik 
kulture, zajedno je s petstogodišnjom Gupčevom lipom, unatrag 18 godina postala vrlo 
posjećeno turističko odredište onih koji žele upoznati gornjostubički kraj i uživati u ambijentu 
i okolišu za koji smo dobili prestižne nagrade Hrvatske turističke zajednice za hortikulturno 
uređenje, ali i mirisu cvijeta preko 500 godina stare ljepotice koja svakom turistu ispriča neku 
novu priču iz svog bogatog života. Kućica je opremljena antikvitetima i starim predmetima te 
ima galeriju u kojoj se svako malo postavi neka nova izložba 
(http://www.uzagorju.com/objekt-zagorje-klet-pod-lipom-stubica pristupljeno, 19.06.2014.). 
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6. OBITELJSKO REHABILITACIJSKO REKREACIJSKI CENTAR U 
GORNJOJ STUBICI 
 
 Kako je već navedeno, obiteljsko rehabilitacijsko rekreacijski centar podrazumijeva 
mjesto za rekreaciju cijele obitelji, gdje se roditelji, djedovi i bake mogu mirno baviti raznim 
aktivnostima znajući da su im djeca na sigurnom, dok se za njih brinu odgajatelji, animatori ili 
kineziolozi te se na taj način djeci od malih nogu usađuje svijest o važnosti sporta. Sportska 
neaktivnost i nepostojanje sportske kulture, većine obitelji su glavni poticaj za ovako nešto, 
upravo su oni ciljna skupina. Rehabilitacijski dio se prvenstveno odnosi na rehabilitacijsko 
jahanje gdje nije nužna primjena jahanja samo u rehabilitaciji već i u rekreaciji te kao vid 
turističke ponude i atrakcije.  
 Zdravstvena kultura modernog društva te suvremeni zdravstveni turizam 
podrazumijevaju postojanje složenog sustava s nizom zdravstvenih institucija koje se, između 
ostalog, bave i određivanjem načina korištenja slobodnog vremena ili pak liječenja kroz 
aktivni vid profilakse, rehabilitacije i rekreacije kao značajan dio turističkih sadržaja (Geić, 
2011:244).   
 Unapređenje i očuvanje zdravlja populacije predstavlja jedan od najvećih izazova 
današnjice. Razvijene zemlje u okviru nacionalnih strategija iznimnu pažnju poklanjaju 
zdravlju nacije provedbom konkretnih mjera sadržanih u programima namijenjenima svim 
članovim društva. Navedene strategije su iznimno kompleksne i zahtijevaju multidisciplinaran 
pristup koji uključuje stručnjake iz područja medicine, sociologije, pedagogije, psihologije, 
nutricionizma, tehnologije rada, ekonomije, arhitekture i kineziologije. Treba napomenuti da 
se navedene strategije temelje na usvajanu tzv. zdravih navika, pri čemu se osobita pažnja 
posvećuje tjelesnoj aktivnosti kao važnom dijelu svakodnevice djece, mladih i odraslih osoba. 
Zbog suvremenog, industrijaliziranoga načina života koji ograničava i narušava optimalan 
razvoj i život pojedinca, nužno je uvođenje mjera koje će, u prvom redu, omogućiti 
razumijevanje čovjekovih potreba (Andrijašević i Jurakić, 2011:5). 
6.1 Lokacija i sadržaj 
 Kao najpogodnija lokacija za ovaj centar, nameće se zemljište nadomak sportskog 
centra, koje je trenutno u privatnom vlasništvu. Predviđeno je da se centar sastoji od dijela za 
rekreaciju, dvorane i terena na vanjskom prostoru i prostora za rehabilitacijsko jahanje te od 
ugostiteljskog dijela s terasama i sadržajima zabavnog karaktera, s prostorom za noćni život, 
prema potrebi i smještajnim kapacitetima. 
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 Trenutno nepostojeći sportovi u Stubici, ali i sportovi koji imaju što bolji učinak na 
kondiciju i zdravlje, potreba su centra i zajednice. Tako bi se na primjer izgradila dvorana za 
squash, tereni za tenis, odbojku na pijesku… 
 Potrebno je izgraditi igralište za djecu koje trenutno u Gornjoj Stubici ne postoji. Od 
programa za djecu planiraju se osmisliti aktivnosti za djedove i bake s unucima, učenje starih 
igara, zanata i zaboravljenih vještina kao heklanje, štrikanje, vezenje i slično. 
Uz navedene sadržaje i usluge, centar bi nudio poslovne prostore i urede, prostore za proslave, 
te razna savjetovanja kao i edukacije.  
6.2 Jahanje 
 Postoji mnogo vrsta rehabilitacijskog jahanja, a u ovom slučaju prije svega je potrebno 
istražiti koje su potrebe u okolini, a zatim u tom smjeru razvijati kadar i ponudu. 
Rehabilitacijsko jahanje ovdje ima veliki potencijal zbog nepostojanja nečeg sličnog, ali i 
zbog blizine Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra, doma za osobe s 
invaliditetom u Pustodolu, specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice i 
Krapinske Toplice. 
 Za rehabilitacijsko jahanje postoji mogućnost korištenja već postojećeg objekta, 
odnosno starog župnog dvora, koji sadrži staju za konje, nadomak čega je i odgovarajući teren 
koji se može koristiti za jahanje. To je vrlo bitno, jer osim što se štedi novac, ne uništava se 
puno okoliša, a nekorišteno ne zjapi prazno. Drugi dio, jahanje kao turistička ponuda i 
atrakcija, odnosi se na osmišljavanje konjičke staze i rute te osnivanje škole jahanja. Potrebno 
je poticanje uzgoja konja u domaćim obiteljima, kao i domaćih proizvoda i namirnica koje bi 
se koristile u pripremi jela i pića u ugostiteljskom dijelu, a sve kako bi se smanjile neobrađene 
poljoprivredne površine i pokrenula cijela zajednica.  
 Jahanje i rad s konjima zahtjeva puno učenja i vremena kojeg treba posvetiti sebi da bi 
naučili svaki detalj, a s druge strane konju, da ga što bolje upoznamo, jer konj pruža izvor 
ljubavi i sigurnosti. Kako kažu u udruzi Krila zahvaljujući jahanju, tijela postaju jača, a misli 
jasnije (Krmpotić, 2003:13).  
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6.3  Učinak na stanovništvo i gospodarstvo 
 Glavni motiv i želja je u jedinstvenoj ponudi objediniti turizam i sport kao dva 
fenomena današnjeg društva. Ovaj projekt predstavlja multiplikativni učinak što znači da bi 
bio od velikog i šireg značaja. Neki od očekivanih efekata su poboljšanje kvalitete života 
mještana, veća turistička ponuda i turistički napredak, razvitak lokalne zajednice, 
zapošljavanje i gospodarski rast. 
 Kvaliteta života mještana se ogleda u povećanju fizičke aktivnosti i uz to zdravlja, da 
se osjećaju vrijedno i zadovoljno. Ponuda ovakvih sadržaja je nužna, da se ljudi imaju gdje 
naći i gdje otići, da se ne zaboravi komunicirati, što je u današnje vrijeme česta pojava pored 
sveprisutne tehnike. Kroz ovaj projekt se želi potaknuti interakcija stanovništva, a da bi to 
zaživjelo suradnja je neophodna.  
 Postoji puno načina na koji možemo promatrati turizam i socijalno-gospodarski 
razvoj. Razvoj turističkog proizvoda neraskidivo je vezan uz činjenicu da turistički razvoj 
može pokrenuti gospodarski razvoj. Razvoj turističkog proizvoda bit će do nekog stupnja 
određen tipom turističke aktivnosti koja će opet djelomično biti određena socijalno-
gospodarskim karakteristikama turista. Slično će gospodarski i sociološki utjecaj turizma na 
domaću populaciju djelomično biti određen tipom turističkog proizvoda (Magaš, 1997:34). 
 Turističkim proizvodom može se nazvati samo zajednički rezultat ponude jednog 
područja; to je ukupnost materijalnih i nematerijalnih elemenata koji pripadaju izvornoj ili 
izvedenoj turističkoj ponudi nekog područja (prostora) (Vukonić i Keča, 2001:27). 
 Veća turistička ponuda je potrebna da bi gostima ponudili nešto više i zadržali ih dulje 
nego do sada. U ovom segmentu je potrebno proširiti smještajne kapacitete i dati ima razloga 
da ostanu dulje. Gornja Stubica je svega 30 km od Zagreba, a Zagreb je prepun umornih, 
opterećenih ljudi kojima je potreban odmor i mir. U ovom centru će se moći riješiti stresa, 
kratkim izletom u Zagorje na popodnevni ili vikend odmor. Uz sam centar se mogu smjestiti 
domaće životinje kako bi ih gradska djeca mogla upoznati uživo, da znaju da krava nije 
ljubičasta. Okolina i priroda daju velike mogućnosti za gradnju trim staza, što upotpunjuje 
sportsku ponudu i turistički boravak. Potencijala ima mnogo da se razviju centri za pripremu 
sportaša, pogotovo onih iz Zagreba kojima bi to bilo korisno za duh i tijelo, a blizu.  
 Sadržaji ponude animacijskih programa u zdravstvenom turizmu zbog specifičnosti 
segmenata korisnika moraju biti dobro odabrani kako bi ih korisnici mogli prihvatiti i 
konzumirati te je nužno njihovo povezivanje sa animacijskim programima ostalih oblika 
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turizma (kulturni turizam, seoski turizam, sportski turizam i sl.) da bi mogli kreirati 
cjelokupni doživljaj kao glavnu determinantu iskustvenog marketinga i turizma. S obzirom na 
konstantno opadajuću kvalitetu suvremenog života uzrokovanu stresom i zagađenjem, 
zdravstveni turizam poprima značajnu ulogu u revitalizaciji psihofizičkih sposobnosti čovjeka 
(Kos i Sabol, 2012:65-66).  
 Razvitak lokalne zajednice putem ovog projekta se nazire kroz obrazovanje, 
zapošljavanje, a samim time i gospodarski rast. Kako je već navedeno potrebno je obučiti 
osoblje za rad s konjima. Nakon toga, potreban je kadar širokog spektra djelatnosti kao 
medicinsko osoblje, kineziolozi, nutricionisti,razni terapeuti, odgajatelji,animatori, kuhari, 
konobari, vrtlari, spremači, sobari, menadžeri, ekonomisti, psiholozi…što otvara vrata 
mnogim nezaposlenima u navedenim profesijama i potiče na obrazovanje za zvanja potrebna 
ovom centru. 
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7. ZAKLJUČAK 
 
 Turizam i sport dobitna su kombinacija u mnogim slučajevima turističke ponude. U 
slučaju obiteljsko rehabilitacijsko rekreacijskog centra, namjera je ponuditi sadržaje pomoću 
kojih bi od uobičajene turističke ponude, dobili zdravstveni i sportsko-rekreacijski turizam, 
odnosno novu turističku ponudu. Prekrasna priroda koja okružuje Gornju Stubicu, idealno je 
mjesto za razvoj navedenih oblika turizma. Budući da na raspolaganju stoje bespovratna 
sredstva iz EU fondova, projekt je potrebno prijaviti na Ministarstvo turizma kako bi se 
sredstva mogla dobiti. U Gornjoj Stubici postoji zemljište koje bi općina dala besplatno uz 
uvjet da se na tom zemljištu napravi projekt od šireg društvenog značaja, u ovom slučaju 
Obiteljsko rehabilitacijsko rekreacijski centar. Investitor bi bio pravna osoba, a centar 
oformljen kao trgovačko društvo. 
 Trenutno u Republici Hrvatskoj ne postoji niti jedan centar koji bi u sebi nosio naziv 
"Obiteljsko rehabilitacijsko rekreacijski centar ". Pronađeni i predstavljeni centri u Austriji, 
San Franciscu i Hrvatskoj sadrže dio onoga što se planira provesti u djelo u Gornjoj Stubici, a 
uvid u njihovo poslovanje i način rada može biti od koristi za budući Obiteljsko 
rehabilitacijsko rekreacijski centar. 
 Budući da trenutno u blizini nema nikakvog „Obiteljsko rehabilitacijsko rekreacijskog 
centra“, Gornja Stubica ima niz predispozicija za razvoj istog. Poznatost Gornje Stubice kao 
turističkog mjesta, postojeće manifestacije koje se ovdje odvijaju, blizina ostalih također 
poznatih destinacija poput Marije Bistrice, Stubičkih Toplica, samo su neke od prednosti koje 
pogoduju ostvarenju ovog projekta.  
 Kako bi se ideja o osnivanju Obiteljsko rehabilitacijsko rekreacijskog centra provela u 
djelo, potrebno je prije svega napraviti dobar projekt, koji bi prepoznala i Europska Unija. 
Netaknuta priroda, prekrasne prirodne ljepote, bogata flora i fauna, prekrasni brežuljci u 
kojima se čovjek osjeća neopterećen svakodnevnim problemima samo se neki od aduta koje 
bi općina morala iskoristiti za pridobivanje navedenog projekta. Novac u Europskim 
fondovima svima stoji na raspolaganju, a na svakome od nas je da svoje ideje i vizije 
pretvorimo u profitabilne projekte.   
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